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PODIA HABER MENOS HAMBRE 
Lo que callan los contrarre- 
volucionarios 
LAS FIESTAS DE CARNAVAL 
Hoy comienzan los grandes 
bailes en el Teatro Principal 
El pueblo español, habituado a 
no esperar nada del Estado mo-
nárquico, a no ser el aumento de 
los impuestos directos e indirec-
tos, la persecución—o la arbitra-
riedad en todas sus manifestacio-
nes, se sitúa ahora con respecto a 
la República en cuanto Estado 
en una postura de recelo y des-
confianza justificados por aquel 
dilatado precedente. Sólo así se 
explica, a lo que se nos alcanza, 
que los Ayuntamientos se mues-
tran reacios a solicitar del Estado 
ventajas o concesiones ofrecidas 
por los propios ministros con rei-
teración. Como sin duda no igno-
ra el lector, en el presupuesto ac-
tual del ministerio de Instrucción 
pública figuran dos millones de 
pesetas para cantinas escolares. 
Estos dos millonos se distribui-
rán a medida que vayan solicitan-
do subvencionas a dicho fin los 
pueblos de España. Basta con di-
rigir un escrito al ministerio pi-
diendo una cantidad para canti-
na escolar. Naturalmente, con las 
formalidades de rigor. Pues bien: 
nos dicen en el ministerio de Ins-
trucción pública que no se solici-
tan subvenciones o premids para 
cantinas escolares; que hay allí 
dos millones con destino a esa 
necesidad y los pueblos no piden 
dinero para cantinas. Ocurre con 
esto lo que con toda la obra de la 
República: que se desconoce por 
la mayoría de los españoles. Se-
guramente es más cómodo hablar 
de memoria, como los traidores 
anarquistas, y rechazar olímpica-
mente todo lo que pueda hacer el 
Estado en beneficio del proleta-
riado. Eso será más cómodo, pero 
no -tiene ninguna ventaja para los 
trabajadores. Ni disminuye su 
miseria, ni merma su ineduca-
ción civil, ni los conduce, por tan-
to, a su emancipación. Hay que 
confesarlo. Sí los patronos- boico-
tean la obra de la República, son 
también muchos, muchís;mos, los 
obreros que la disminuyen en dig-
nidad y en eficacia, unas veces in-
conscientemente, porque la igno- 
ra 	otras, de manera premedita- 
da, considerándola escasa y cre-
yendo que es mejor conducta es-
perar el maná o un milagro, que 
está, según ellos, en las manos del 
cretinismo extremista. 
Hemos oído al ministro de Tus-
trución pública incitar a los tra-
bajadores de los pueblos y a los 
Ayuntamientos a que soliciten la 
subvención para cantinas escola-
res. Lo ha repetido Fernando de 
los Río . Lo han dicho otros 
hombres colaboradores suyos en  
el ministerio. Lo hemos publica-
do nosotros. Sin embargo, no lle-
gan al ministerio peticiones en la 
camtidad que podía esperarse. Los 
periódicos de la oposición, extre-
mistas y monárquicos, no hacen 
más que hablar de los niños que 
pasan hambre, verdad como un 
puño, por desgracia. Pero no está 
en la moral averiada de unos y 
otros anunciar que pueden esta-
blecerse cantinas escolares en mu-
chos pueblos, en las que puede 
alimentarse a muchos niños, y 
que basta con solicitar la-subven-
ción, con los requisitos exigibles, 
para que el ministerio remita el 
dinero. Es muy necesario que, 
mejor hoy que mañana, se apre-
suren los pueblos a recabar la 
ayuda del ministerio para canti-
nas escolares. Porque si en este 
presupuesto se consignan dos mi-
llones, en el próximo, de seguir 
la República la actual orienta-
ción, se consignarán tres o cuatro 
Millones. El año pasado sólo se 
destinaron a cantinas escolares, 
doscientas mil pesetas. Este año, 
dos millones. ¡Y no los utilizan, 
a pesar del paro forzoso y de la 
indigencia en que viven miles y 
miles de niños españoles! Así 
todo. Los contrarrevolucionarios 
de la ultraizquierda, como los 
contrarrevolucionarios de la de-
recha, no podrán argüir que la 
cantidad es pequeña si se consi-
dera -en relación con las necesida-
des de la población escolar espa-
ñola. Y no podrán decirlo por-
que, si no se aprovechan los dos 
millones, tanto monta que se se-
ñalaran diez o veinte para canti-
nas escolares. 
La sinceridad de unas declaraciones 
Sería intolerable Y criminal 
CADIZ.—Se ha logrado averi-
guar que el día 16 del actual mes 
y coincidiendo con la llegada a 
Casas Viejas del diputado radi-
cal señor Rodríguez Pi-ñero, lle-
garon también dos extremistas, 
incluso Nicolás Bellester, que fir-
maba la orden de la F. A. I. reci-
bida en Casas Viejas la víspera 
de los sucesos, quienes recorrie-
ron el pueblo, hablando con va-
rios elementos y aleccionando a 
las personas que luego prestaron 




Ha llegado la hora del "peli-
gro". Esta tarde a las seis, en el 
Teatro Principal. se celebrará el 
primero de los bailes organizados 
por la simpática Asociación de 
Dependientes de Comercio. 
El entusiasmo por asistir a es-
tas fiestas ha llegado a su perío-
do álgido. Sabemos que hay mu-
chos disfraces preparados, todos 
ellos de gran originalidad. 
Ayer, y por carretadas, se llevó 
al Principal el confetti, serpenti-
nas y bolas de los que el núbli o 
se propone hacer gran derroche. 
El ambigú ha quedado instala-
do a las mil maravillas. Los en-
cargados de este servicio, señores 
Casanovas y Ara, han sabido 
dotarlo de toda clase de géneros 
y de las máximas comodidades 
para el público. 
También está magníficamente 
montado el servicio de alquiler 
de disfraces, a precios muy redu-
cidos. 
Las notables orquestinas Mic-
key-Jazz y la que dirige el señor 
Sastre, interpretarán los bailables 
más modernos. 
Y como la concurrencia de mu-
jeres hermosas está asegurada, el 
éxito de los bailes de hoy, tarde y 
noche, lo damos por descontado. 
A gozar y a vivir unas horas 
de alegría y despreocupación, que 
bastantes amarguras proporciona 
la vida. 
La elección de "Miss Normal" 
Mañana, a las seis de la tarde, 
en el Principal se celebrará el bai-
le organizado por los normalistas 
para elegir a la señorita que du-
rante el año ostentará el título de 
"Miss Normal". Ní que decir tie-
ne que entre la juventud que cur-
sa los estudios del Magisterio que 
el entusiasmo es grande y la im-
paciencia por llegar a mañana 
aumenta por momentos. 
Parece ser que entre los estu-
diantes se han entablado un ver-
dadero pugilato, defendiendo ca-
da grupo a una determinada se-
ñorita. La elección no será cosa 
fácil, porque hay mucho donde 
elegir. 
Una orquestina amenizará la 
fiesta interpretando escogidos bai-
Jes. 
Por adelantado felicitamos a 
la Comisión organizadora de este 
baile, en la seguridad de que re-
sultará brillantísimo. 
El baile del Círculo Oscense 
No se oye hablar de otra cosa, 
sobre todo entre las señoritas os-
censes El baile de mañana en los  
magníficos salones del Círculo 
Oscense adolecerá de un defecto, 
que no tenemos inconveniente en 
apuntar: Habrá exceso de concu-
rrencia, hasta el punto de que los 
amplios y elegantes salones resul-
tarán incapaces para albergar tan-
tas mujeres bonitas. 
La banda militar y la orquesti-
na Mickey - Jazz se proponen 
echar el resto en la interpretación 
ininterrumpida de los bailables 
más modernos. 
Vicente Galíndo, el popular y 
acreditado industrial oscense, 
cuyo prestigio aumenta con cada 
servicio que hace, tiene a su cargo 
el Restaurant y el ambigú. Con 
esto creemos que hemos dicho 
cuanto se puede decir en su elo-
gio. Y descontadas la calidad y la 
excelencia del servicio, vamos a la 
parte principal: El precio, verda 
deramente irrisorio del cubierto. 
Por nueve "leandras", cantidad 
que está al alcance de todo el 
mundo—nos referimos a los que 
asisten a estos bailes—se servirá 
el siguiente menú: 
Consomé Diablotín 






Hay que purgarse, señores, 
porque Vicente Galindo sabe ha-
cer estas cosas a las mil maravi-
llas. 
Y nada más. Hasta mañana a 
las diez y medía en el Círculo Os-
cense. 
Agrupación Radical-Socialista 
Por el presente se cita a todos 
los afiliados a la Agrupación Re-
publicana Radical-Socialista de 
la localidad, a la Junta general 
extraordinaria que tendrá lugar 
hoyf domingo, 26, a las once de su 
mañana en primera convocatoria, 
o media hora más tarde en segun-
da, en los locales de la Federación 
de Izquierdas, calle de Villaher-
mosa, número 12. 
Se encarecen la asistencia y 
puntualidad por tratarse de -asun-
tos de suma importancia. 
La Directiva. 
TEATRO ODEON 
Hoy. domingo 	(5.a de abono) 
Estreno de la modernísima su-
perproducción Fox, TERESITA. 
La mejor caracterización de la 
pareja ideal Janet Gaynor y 
Charles Farrell. 
na vez mas 
demostraremos al 
público con nuestra 
GRAN 
lineen Blanca 
que las liquidaciones 
	 de los 	 
Almacenes San Juan 
HOY, DOMINGO: 	(Quinta de abono) 
Estreno de la modernísima 
superproducción F O X : TERESITA 
La mejor caracterización de la pareja ideal, 
Janet Gaynor y Charles Farrell 
EL MARTES DE CARNAVAL: Sexta de abono.—Estreno de la grandiosa 
superproducción EL DANUBIO AZUL (Capricho de Princesa). 
Teatro OD1-1:0N- Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
EL LOCAL QUE MEJORES PROGRAMAS EXHIBE 
HOY, DOMINGO 26: 
A las cuatro, siete y cuarto y diez y medía 
Riguroso estreno de esta grandiosa superproducción 
del año Metro, 
AMOR EN VENTA 




ANIVERSARIO BANQUETE DE DESPEDIDA 
tensidad con motivo de esta triste Badajoz, para cuya capital saldrá 
lente, esposo amantísimo, padre 
hoy se renueva con la misma in- , Cuesta en su nuevo destino de  
cariñoso y amigo cordial. Su 
muerte prematura—falleció sien- 
fallecimiento del que fué nuestro 
tísimo de aquel ciudadano exce- jefe. 
do joven—causó hondo dolor, que 
oscenses perdura el recuerdo gra- 
muy querido amigo y compañero 
en la Prensa local don Santiago 
LópezIAlfonso. 
do, en la memoria de todos los 
efeméride. 
A pesar del tiempo transcurri- 
Mañana se cumple un año del 
vo admirablemente serví o, se 
hicieron votos porque los éxitos 
sigan acompañando al señor 
timiento por el traslado de su 
pleados del Teatro Odeón, que 
quisieron testimoniar así su 'sen-
presentante de la Sage en esta 
ciudad, por los simpáticos em-
Restaurant Flor fué obsequiado 
don Juan Cuesta, hasta ahora re- 
en breve. 
Durante el banquete, que estu-
Anteanoche en el acreditado 
Los periodistas recordamos con 
cariño la figura de nuestro entra-
ñable compañero, que fué amigo 
de todos, que a todos cirvió y que 
jamás tuvo nada do qué arrepen-
tirse. 
Nosotros, que nos honrábamos' 
conla amistad cordial de don San- I 
tiago López, mantenemos vivo su1 
grato recuerdo y a sus desconso-
lados: hijos, María Luisa, San-
tiago, Pilar, Miguel y Carmen; 
madre, doña Luisa Alfonso; ma-
dre política, doña Agustina Es-
teban;  hermanos, Gregorio y Lo-
renzo; hermanos políticos, sobri-
nos primos y demá parientes les 
reiteramos la expresión sentida 
de acerba condolencia, a las vez 
que les deseamos encuentren el 
lenitivo necesario para sobrelle-
var resignadamente la pérdida 
irreparable que sufrieron y que 
llorarán de por vida. 
Suscripción para la 
«011a de los Pobres» 
Suma anterior, 1.336 pesetas. 
D. Vicente Susín Tello, 50 pe-
setas; una familia bienhechora, 
110; dos amigos del Asilo de San 
José, 15; don Manuel Escartin, 
8; don Tomás Mínguez, presbíte-
ro, 5; don Juan Ferrer Susín, 25; 
M. F., 3; un amigo de los pobres, 
25; A. P.. 100. 	 • 
Suma y sigue, 1.677 pesetas. 	 son las unicas que repor- - 
Puntos de suscripción, en los 
estoblecimientos de don Mateo 
Estaún, don Agustín Soler y don 
Antuonesicoa,V2i4lads. 
e Febrero de 1933. D el 1 a l I 15 de Marzo, se lo probaremos 
DE FUTBOIL 
La afición local está de enhora-
huna. Se halla además contentí- 
sima ante el plato fuerte que el 
Club Deportivo Huesca le reserva 
para esta tarde. Es, el Huesca- 
Amical, el partido que faltaba, el 
que ha de caracterizar y ha de 
dar color a la temporada futbo- 
lística de Villa Isabel. Todos los 
años se celebra en el histórico te-
rreno algún encuentro que sobre-
sale, alguna jornada que tiene 
atractivos para destacar, y que, 
efectivamente, merced a su pro-
grama lleno de alicientes, no ol-
vidan los aficionados oscenses. 
Pues bien, este año puede ser el 
partido de hoy ese que ha de 
dar color a la temporada actual, 
llena, precisamente, de encuentros 
interesantes. 
Hay un interés entre los "ístas" 
azulgrana grandísimo, primero 
por apreciar el juego de los fran-
ceses, que vienen precedidos de 
una gran fama, y que además 
cuentan en su historial con títu-
los que dan al conjunto titular 
un prestigio y una aureola que 
para sí quisieran otros equipos. 
Además, la curiosidad por gustar 
una vez más de las delicias del 
fútbol que practican los franceses 
hace que el partido se espere con 
una emoción intensísima. 
Y luego, añadamos el equipo 
que presenta el C. D. Huesca, que 
si no da guerra, no dará ya gue-
rra nunca más. Y sí ha de desta-
car, ha de dar guerra. 
En fin, el partido es cumbre; y 
el tiempo parece ser que se ha 
puesto al lado de los organizado-
res, que por otro lado, pese al es-
fuerzo "metalífero" que para ellos 
representa la visita del Club de 
Olorón, han acordado que la en-
trada sea a precios reducidos, lo 
cual es de agradecer. Ayer 'noche 
llegó el equipo francés, acompa-
ñado de algunos de sus admira-
dores. El equipo está compuesto 
por; Arrieres; Aponey y Queri-
llacq; Etcheverri, Labarthe y 
Oliv II; Houardat, Palassio, 
Oliv I, Fernández y Mora. 
El Huesc alineará este equipo; 
Puente; Valeta y De Mur; R.am-
plán, Primo y Laborda; Eulogio, 
Sergio, Ezquerra, Quíco y Paco. 
El partido empezará a las tres 
de la tarde. 
Se leyó una carta del artista 
oscense don Ramón Acín, quien 
en la imposibilidad de asistir, por 
enfermedad, se adhería al home-
naje con todo entusiasmo. 
Los empleados del Odeón, tan 
atentos y correctos con todo el 
mundo, lo fueron a última hora 
también con el que había sido 
más que su jefe, su amigo y com-
pañero. 
Nos adherimos al justo home-
naje tributado al señor Cuesta y 
le deseamos un feliz viaje y grata 
estancia en Badajoz. 
Embutidos del país, los mejores 
CA SA SANTAM4RIA 
	AillE91.0.1.111111•• 
tan benefícío al público 
¡ Labradores 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	Tlf, 91-R 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí- 
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás 
tico, a mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vena Armijo, 3, Busca 
EL PUEBLO 	 3 
debed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
VONAMI 
iiii.1•11~.10~M•1•111, 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Mío de Lorenzo Con 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 
Agustín Delplán 





SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
immmuume amaga. 	 41~1~•/. 	 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
Restaurant Bar Flor 
res- Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS, 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Virados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
	.11•=~011•211.11~.11MIZIM4-•••••••111[1•11111•••••111.1•11.0 .1••••:1111~111•11.3., 
patentado por Luis Tomás Ríverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la ifidicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfár 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Dirección: 	 Redacción Administración: 





El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCIOW: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
, 	» 	de señora, » a 3,00 
, » de cadete, > a 4,00 
Tacones para caballero, , a 1,50 
» 	para señora, > a 0,75 
Visitad los Porches de Vega Aro*, 3, (Frente a la Diputación) 
• 1111)CRIPC11411111 
Talla 110,11C 	6 pts 
AÑ• 	24 ,ZIF 
talare VICLTIO 10cats. 
EL 111110 1111.01 
didimo de lia 
Nuevo juez de Barbastro 
MADRID, 26.—La "Gaceta"  
publica un decreto de Justicia 
nombrando juez de primera ins-
tancia e instrucción de Barbastro 
a don José Angos Graner, que 
sirve igual cargo en Fraga. 
Para la solución del proble-
ma hullero 
Esta noche en el ministerio de 
la Guerra han celebrado extensa 
conferencia el señor Azaña, el 
ministro de Agricultura y los re-
presentantes hulleros don Gon-
zálo Peña y don Manuel Fernán-
dez. Han tratado del conflicto hu-
llero de Asturias. 
A las diez de la noche han sa-
lido del Palacio de Buenavista. 
Interrogado el ministro de Agri-
cultura por los periodistas, ha 
dicho: 
—La cosa no ofrece duda, por-
que mis compañeros alejan todo 
rumor de carácter político. He-
mos tratado de la huelga hullera 
de Asturias, cuya solución está 
perfilada y se acordará, probable-
mente en el Consejo de ministros 
que celebraremos el martes. 
—¿Qué hay de esas dimisiones 
presentadas ayer?, ha preguntado 
un repórter. 
—Nada, absolutamente nada. 
He de recibirlas yo y únicamente 
ha llegado a mis manos la del se-
ñor Gordón Ordax, pero espera 
que ésta será retirada. De las de-
más no sé nada. 
Una conferencia 
Esta tarde han celebrado ex-
tensa conferencia el jefe del Go-
bierno y el subsecretario de Go-
bernacíón. Se ignora lo tratado. 
Ministro a Bilbao 
A las tres de la tarde, en auto-
móvil, ha marchado a Bilbao el 
ministro de Instrucción Pública 
señor De los Ríos, que dará una 
conferencia mañana domingo. 
Visitas al señor Azaña 
El señor Azaña ha recíbído la 
visita del gobernador de Baleares 
señor Cíges Aparicio, de los ge-
nerales Ruiz Trillo y Rodríguez 
Barrios y de una Comisión de 
Puertollano que le ha anunciado  
el cierre de la /pina "Extranje-
ra. 
Al salir estos comisionados han 
dicho que habían obtenido muy 
buenas impresiones.. 
También recibió el jefe del Go-
bierno a don Miguel Moya Gas-
tón. 
Dice el ministro de Agri- 
cultura 
Al medio día los periodistas 
han sido recibidos por el minis-
tro de Agricultura. 
Le han preguntado por las di-
misiones anunciadas ayer y ha 
contestado que no había tales di-
misiones. 
LIn periodista ha insistido, in-
terrogando si las dimisiones se 
habían retirado. 
—Crean que no hay tales di-
misiones, porque de haberlas hu-
bieran llegado a mí.. 
—¿Irá usted a Alicante con el 
señor Prieto? 
—No, no puedo ir porque he 
de dedicarme al problema del car-
bón. 
El Consejo de Economía 
Nacional . 
En el ministerio de Agricultu-
ra se ha facilitado una nota dan-
do cuenta de las deliberaciones 
del Consejo de Economía Nacio-
nal sobre política arancelaria. 
Interesantes manifestaciones 
del mínístro de Justicia 
El señor Albornoz ha hecho 
ante los periodistas interesantes 
declaraciones sobre la situación 
política. 
La reunión celebrada ayer por 
la minoría radical socialista fué 
emocionante, admirable y ejem-
plar. Las discrepancias surgidas 
se resolverán en el próximo Con-
greso que celebrará el partido en 
Zaragoza. 
Los jóvenes radicales socialis-
tas que entraron en política lle-
nos de.entusiasmo no deben ex-
trañar que los encontronazos de 
las realidades originen fuertes sa-
cudidas. 
Sí yo sólo fuera diputado pen-
saría igual que piensan los corre-
ligionarios que están en frente 
del Gobierno. 
Hay que evitar que la demo- 
cracia tenga que desembocar en 
una Dictadura. Jamás en los Par-
lamentos de Francia e Inglaterra 
se han enfocado cuestiones de 
carácter social, para poner en si-
tuación difícil a un Gobierno. 
Con las actuales Cortes hay 
que reconocer que no cabe otro 
Gobierno que éste. Esto no lo 
quieren, claro está, los monárqui-
cos, pero deben quererlo los repu, 
blicanos. 
Ha continuado diciendo que 
no cree que tenga importancia al-
guna el debate político anunc a-
do por los progresistas. 
El señor Albornoz se ha des-
pedido de los periodistas dicién-
doles que lo que él quiere es que 
salga adelante el proyeeto de ley 
de Congregaciones religiosas. 
Accidente fatal 
El estudiante Manuel Sánchez 
Salamanca ha sido aprisionado 
por el asceosor de su casa, pere-
ciendo aplastado. 
Incorporación de reclutas 
El «Diario Oficial del Míníste-
rio de la Guerra» publica un de-
creto disponiendo la incorpora-
ción y destino a Cuerpo de los 
3.361 reclutas del servicio reduci-
do y los 28.065 del servicio ordi-
nario, pertenecientes al reempla-
zo de 1932 y agregados. 
PROVINCIAS 
Ahí va el recaudador 
B• ADAJOZ. — El gobernador 
civil, hablando con los periodis-
tas, les ha dicho que un erecido 
número de campesinos invadió la 
finca "El Riscal", de 3.500 hectá-
reas 
Varias parejas de la Guardia 
civil les han requerido para que 
se retiraran y lo han hecho sin la 
menor violencia. 
En Villamarta una gran mani-
festación de mujeres ha intentado 
apalear al recaudador de contri-
buciones, que ha salido del pue-
blo huyendo. 
Intenta matar a dos señoritas 
G LIADA LAJARA. —En Mo-
sones un individuo llamado Vi-
cente Frutos ha agredido a tiros a 
dos señoritas, matando a una e 
hiriendo de suma gravedad a la 
otra. 
Ha sido detenido y la fuerza 
pública ha tenido que cargar para 
evitar que el vecindario lynchara 
al asesino. 
El señor Casares Quiroga 
seguirá en Andalucía 
RONDA.—E1 ministro de la 
Gobernación que pensaba regre-
sar esta tarde a Madrid ha deci-
dido quedar en esta población 
unos días. 
Parece ser que el señor Azaña 
le ha rogado que continuara en 
Ronda hasta su completa cura-
ción. 
amrampaoh. 
Antes que comer en centros 
burgueses, que pasen hambre 
CADIZ.—El presidente de la 
Comisión de Cultura del Ayun-
tamiento dijo que en el grupo es-
colar de la Playa, donde reciben 
asistencia y educación los niños 
de las familias víctimas de los su-
cesos en Cajas Viejas, se había 
recibido un escrito de las madres 
en el que protestan contra que no 
se ha cumplido la promesa que 
se les hizo de llevarlos al pueblo 
todos los domingos para que pu-
dieran verlos, por lo que querían 
llevárselos. 
El presidente de la Comisión 
de Cultura hizo ver la imposibili-
dad de acceder a esta petición de 
las madres. 
Por otra parte, los niños se 
oponen rotundamente a ser de-
vueltos a sus hogares, donde se 
les hace soportar duros trabajos, 
se les hace pasar hambre y son 
objeto del peor trato. 
Esa actitud de las madres se 
debe exclusivamente a manejos 
de los extremistas, que entienden 
que los niños de Casas Viejas no 
deben ser atendidos en Centros 
burgueses. 
Del Gobierno civil 
la llegada del nuevo Gobernador 
El dignísimo gobernador civil 
interino, don Santiago Blasco, 
nos comunica en atento besala-
mano que, mañana lunes, en el 
tren de las siete de la tarde, llega-
rá a esta ciudad el nuevo gober-
nador don.  José Fabra. 
Agradecemos la deferencia. 
El estreno de hoy 
en el ODE,ON 
Joan Crawford.—Na ció en San 
Antonio (Texas). Su nombre ver-
dadero es Lucille Le Sueur. Mi-
de 1'625 m. de estatura y pesa 52 
kilos. Tiene el cabello rojo oscu-
ro y los ojos castaños. Fué edu-
cada en un colegio particular de 
Kansas. Su padre era propietario 
de un teatro y se opuso a que su 
hija trabajara en el escenario, 
pero su afición a la escena era 
tanta que huyó de su hogar y se 
incorporó en Chicago a una com-
pañía de opereta. Harry Rapf eje-
cutivo de M. G. M. la "descubrió" 
y logró hacer de ella una de las 
más fomosas estrellas del mundo. 
Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
Se espera la solución del conflicto minera de Asturias 
El ministro de Justicia hace unas intere- 
santes declaraciones políticas 
Cree que con estas Cortes no cabe otro Gobierno que el ac-
tual y declara que no tendrá importancia el debate político 
anunciado por los progresistas.—Las discrepancias surgi-
das en el partido radical-socialista se aclararán y resolve-
rán en el próximo Congreso del partido en Zaragoza.—No 
es cierto que haya habido las dimensiones 
que se anunciaron ayer. 
¡Vaya doctrina! 
